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り麟された光判計頓窃ゆ結果、得られfd'l—囲は、高い鳴r Cti.: 1. 6902-1. 1100怠633nm)、高い光溺甜生 (T






ン含有モノマーTl' および[2' を合成したさらに、 Tl' バ2' およびい,_チオビスベンゼンチオ'cル／ベンゼン—1, 3 
一号か—ル用い辺薦合により目的⑪祁醗成にも成功じに得られ旭杯サンプ,11:i:, 紺且折率およぴアルカリ水
溶高い溶解性を示した3 さらに、これら⑪おは高い屈折率に： ~1. 7530 @ 633 run)、高い光透融生 (T%
＞叩嬌400run)、低い複屈折率 (An=0. 0014-0. 0080)、およぴ良好なアルカリ溶癬性を示した本研究により開
発し氾布のアルカリ水裔夜～加頓剤拉、閥囮斤率フォト因ノストヘの高い適針生を示唆している。
第五章では、本論匁人玲を総括するとともに将束展望について論述しt;:.
